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Geodetska molitva
O Bože, čuj molitvu moju,
Daj da riješim nejednadžbu koju,
Matrični račun me užasno muči,
I kiselinu u želucu mi luči,
Ako napokon korjenujem ovaj broj,
Bit će sretan index moj.
Ispit iz matiše je prava mora,
Gori od čudovišta iz horora.
Molim te, Bože, pomozi mi u ovom trenu,
Najgore mi je kad sam na terenu,
Čak ni teodolit ne znam centrirat,
A niti, što to znači horizontirat.
Nemoj se ljutit, al moram te molit,
Što to znači teodolit?
Ni o niveliru puno ja ne znam,
Zbog toga me pomalo i sram.
Lakše ću dobiti na lotu,
Nego podnijeti svu ovu sramotu,
Pitam se kako nastaje kota,
Vjerovatno to neću znat do kraja života.
Moja ludost je pri vrhu,
Ne vidim geodezije svrhu,
Nije me briga za slavu i ugled.
Samo dovedi stvari u red.
I Bože, daj mi da jednom bar,
U mom indeksu ne bude dar-mar.
Makar da je pokoja dvica,
Već ću biti sretnijeg lica.
Bože, daj mi znak da me slušaš čitavo ovo vrijeme,
Jer preteško je za me ovo breme,
Molim te, izvuci me iz ove kome,
Daj mi da dođem do diplome.
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